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    Культура выступает предпосылкой и результатом образования 
человека. По утверждению С. Аверинцева, культура  дает  возможность 
человеку разговаривать с самим собой. В «Современном психологическом 
словаре» под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко понятие «культура»  
трактуется как – «ценности, нормы и продукты материального 
производства, характерные для данного общества» [6, 195].  
Человек осваивает культурные ценности в процессе образования. 
Вместе с тем образование – это процесс передачи накопленных поколениями 
знаний и культурных ценностей.  Образование является социокультурным 
феноменом и выполняет социокультурные функции:  является способом 
социализации личности и преемственности поколений;  средой общения и 
приобщения к мировым ценностям, достижениям науки и техники; ускоряет 
процесс развития и становления человека как личности, субъекта и 
индивидуальности;  обеспечивает формирование духовности в человеке и его 
мировоззрения, ценностных ориентаций и моральных принципов.  
Интегрированная система  норм и ценностей в рамках любой 
культурной общности выступает  в качестве сохранения жизнеспособности 
общества. Фиксируя   ценностный эталон поведения, и стремясь к его 
достижению, индивид и общество развивают не только свои возможности, но 
и, находясь в тесной интеракции, друг с другом, а также и с окружающей 
средой, укрепляют потенциал культурного ареала своего существования. В 
то же время любые ценностные установки предполагают наличие 
сформулированных  общепризнанных регулятивных признаков (норм). 
[5,50].  При этом необходимо отметить, что неотъемлемой частью 
культурной интеракции культурных сообществ является конвергенция не 










    Ценности (наряду с нормами) являются универсальными 
композитами любых известных культурных сообществ. Каждая культура 
почти всегда в той или иной форме отражает одни и те же человеческие 
ценности. Не существует культуры, в которой нет духовных ценностей. 
Разница между различными культурами может быть отслежена в разнице их 
ценностных систем.    Категория ценность трактуется как двусторонняя  
единица  культуры, репрезентирующая, с одной стороны, реальные предметы 
и их свойства, а с другой – их субъективное восприятие и отношение к ним 
носителей данной культуры [ 5, 52 ].  
   Отметим, что ценностная  структура может быть охарактеризована как 
внутренне неустойчивая. Это проявляется, прежде всего, в том, что,  во-
первых, некоторые ценностные  идеалы выглядят абсолютно 
абстрагированными от реальной действительности и не могут быть 
объяснены с точки зрения реальной жизни. Во-вторых, по своему 
определению ценности обязательно содержат субъективное начало, что 
позволяет говорить о существовании бесчисленного числа индивидуально 
направленных интересов, которое продолжает постоянно наращиваться. 
В настоящее время сложились различные  аксиологические 
направления, по-разному трактующие природу ценности. Условно выделяют 
следующие типы аксиологических концепций: объективно-идеалистические, 
субъективно-идеалистические, натуралистические, 
трансценденталистские,  социологические, диалектико-
материалистические [ 9,7]  . 
   Объективно-идеалистические теории (неокантианство, неотомизм, 
интуитивизм) трактуют ценность как потустороннюю сущность вне 
пространства и времени. 
  Сторонники субъективно-идеалистических теорий (логического 
позитивизма, феноменологии, эмотивизма, лингвистического анализа в 
этике, аффективно- волевой теории ценности У. Эрбана, Д. Пролла, Л. Люиса 









психологического настроя, субъективного отношения человека к 
оцениваемым им объектам. 
   Натуралистические теории ценности (теория интереса, эволюционная 
этика, этика космической теологии) понимают под ценностью выражение 
естественных потребностей человека или законов природы в целом.  
   Сторонники  теории интереса Р. Пери, Д, Паркер , Ф. Теннант  и другие 
определяют ценность предметов и явлений в зависимости от интереса 
человека к ним. Сам интерес может быть выражен желанием, 
расположением, склонностью, симпатией, любовью. Или, наоборот, 
отвращением, антипатией, ненавистью. Одной из разновидностей 
натурализма в этике является гедонизм, в основе которого лежит 
представление о том, что движущим началом, определяющим все действия 
человека, является наслаждение. 
   В свете аксиологического трансцендентализма ценность – идеал, 
имеющий самостоятельную сферу существования, к которой человек может 
( или не может) приобщиться. 
   Для социологической концепции  характерна относительность ценности в 
зависимости от социальных общностей. М. Вебер, Э. Дюркгейм, У. Томас, Ф. 
Знанецкий и др. под социальными ценностями понимают обусловленные 
социальной средой равноправные системы моральных, эстетических, 
религиозных и тому подобных представлений. Социальные ценности 
оказывают воздействие на поведение человека и помогают ему 
воздействовать на социальную среду, преобразуя ее. 
   Сторонники диалектико-материалистического направления 
рассматривают систему ценностей с позиций исторического, 
экономического, социального развития общества. 
   Анализ существующих в аксиологии подходов к вопросу о содержательном 
наполнении понятия «ценность» показывает, что, во-первых, это концепции, 
рассматривающие человеческие потребности и интересы, как основные 









рассматривающие ценности, как некие абстрактные идеалы, 
противопоставляемые реальной действительности. Оба эти  направления 
имеют свои слабые и сильные стороны.  
   Преимущества концепций, относящихся к первому направлению, 
заключаются в том, что основной задачей человеческой деятельности 
является созидание определенного рода продуктов, которые могли бы быть 
направлены на удовлетворение определенного рода потребностей.  
   Натуралистический подход отдает приоритет индивидуальным интересам, 
что отвечает тенденции современного научного знания. В тоже время 
излишняя индивидуализация  ценностных ориентаций и установок, 
зависимость ценностей от  особенностей эмоционального восприятия мира 
индивидом не позволяет говорить об их универсализме, т.е. соотносить с 
ними реальное бытие культуры. По утверждению Н. Бердяева, определение 
ценностной иерархии, построенной по принципу пользы, отражает 
полнейшее равнодушие к истине, так как происходит подмена жизненных 
целей средствами,  подмен «философии ценностей» на «философию пользы»  
    В противовес натуралистическому подходу возникли «объективистские 
теории», рассматривающие ценности в качестве «идеальных сущностей, 
которые находятся за пределами реальности, вне пространства и времени» [3, 
52]. В соответствии с этими теориями ценности рассматриваются как 
абсолюты, обладающие универсальной значимостью. Основной задачей 
объективистского подхода является поиск путей их возможного объединения 
во имя достижения высшего человеческого блага. Таким образом, одной из 
сильных сторон данного учения является признание за ценностями 
универсальности и вечного характера их существования. Среди недостатков 
объективистских теорий  можно выделить осознанную оторванность 
ценностного идеала от носителя, неспособность к адекватной интерпретации 
механизма функционирования ценностей в реальной жизни, отсутствие 










   В тоже время существует и биосоциальный подход, в основе  которого 
лежит  дуализм ценностных отношений (Т. Парсонс, Р. Мертон, Э. Шилз, Г. 
Нагель, Г. Беккер, Р. Босков, Х. Блюмер и др.).  На основании данного 
подхода ценности  рассматриваются как комплексные системы свойств 
предметов материального и духовного мира, реализующие в своей основе 
дуальное единство идеальных образцов, с одной стороны, и субъективно-
эмоциональных интересов и потребностей, с другой.  
   С позиций источника ценности правомерно выделить следующие основные 
типы учений о ценностях: 
   аксиологический психологизм (В. Вундт, Ф. Брентано, А. Мейнонг) в 
качестве источника ценностей рассматривает субъективный мир человека – 
его цели, чувства, волю, потребности и установки. Ценностью является все 
то, что значимо для человека; 
   аксиологический нормативизм  (М. Вебер, В. Дильтей, О. Шпенглер) видит 
в качестве источника ценностей социокультурную жизнедеятельность 
множества людей. Ценностями здесь являются нормы, правила, оценки, 
которые обеспечивают функционирование и историческое изменение 
социокультурной среды; 
   аксиологический трансцендентализм (Г. Лотце, М. Шелер, М. Хайдеггер) 
понимает в качестве источника ценности сверхчувственную и 
сверхрациональную интуицию, с помощью которой бытие познается как 
ценность.  
   Исходя из этого, категорию «ценность» можно трактовать как 
двустороннюю единицу культуры, репрезентирующую, с одной стороны, 
реальные предметы и их свойства, а с другой – их субъективное восприятие и 
отношение к ним носителей данной культуры. 
   В общей картине социокультурного общества необходимо отметить 
приоритет ценностных идеалов. Однако ценностная структура крайне 
неустойчива. Это проявляется  в том, что, во-первых,  некоторые ценностные 









действительности и не могут быть объяснены с точки зрения реальной 
жизни. Во-вторых, по своему определению ценности обязательно содержат 
субъективное начало, что позволяет говорить о существовании 
бесчисленного числа индивидуально направленных интересов, которое 
продолжает постоянно наращиваться. 
    По своей природе ценности не могут ограничивать поведение и определять 
рамки дозволенного поведения в  обществе. Стабилизировать и регулировать 
общество, на основе существующих в нем ценностных установок, призваны 
нормы. Любые ценностные установки предполагают наличие 
общепризнанных регулятивных признаков (норм). Они, наряду с 
ценностными ориентациями, составляют значительную часть любой 
культуры и субкультуры. 
   В исследованиях психологов нормы трактуются как кодифицированные 
системы, действующие в рамках соответствующих ценностных структур в 
процессе социогенеза и регулирующие взаимоотношения  на 
интрасоциальном,  интерсоциальном и межкультурном уровнях. 
  К  конвенциальным нормам (нормам, принятым в определенной группе или 
общности) относят  правила, предписывающие или запрещающие какое-либо 
поведение, деятельность, действие. 
   Среди различных классификаций норм можно выделить  классификацию, 
У. Самиера , где он в качестве норм выделяет   обычаи, мораль и законы; 
классификацию П. Рикера , который предлагает четыре типа предписаний 
человеческого действия (технические, стратегические, эстетические, 
моральные) . При этом он имеет в виду, что в рамках одного и того же 
действия одновременно функционируют разные типы норм. Простую 
классификационную систему предлагает Д. Маркович, который делит нормы 
на социальные предписания и технические правила. Первые определяют 
социальное поведение человека, т.е. отношение человека к другим членам 










    Необходимо отметить, что для ценностных отношений наиболее важным 
является элемент желания (или желательности), предполагающий некий 
свободный выбор, который основывается на добровольном принципе. 
    Что же касается норм, то для них основным понятием выступает 
императивное «должное», базирующееся на требованиях обязательного 
исполнения всех содержащихся в них предписаний. 
   Таким образом, учитывая ведущую роль норм и ценностей в процессе 
интеракции социокультурных сообществ, представляется логичным 
рассматривать их совокупность как некую социокультурную суперсистему, 
определяющую характер отношений  на межсоциумном уровне и 
называемую нормативно-ценностным пространством,  под которым имеется 
в виду совокупность оценочных и регулятивных принципов, действующих в 
рамках интерактивной ячейки « человек – жизненная среда» и 
презентирующих характер и направленность социокультурного развития 
конкретного цивилизационного ареала [ 5, 52 ].  
   Нормативно-ценностное пространство обладает характерными чертами, 
среди которых в основном выделяют три регулятивных принципа, к числу 
которых относится: универсализм составляющих культуру компонентов, 
применимость категории нормативно-ценностного пространства к системе 
культурных продуктов, признание уникальности иерархического 
расположения ценностей на шкале приоритетов. 
    В основе нормативно-ценностного пространства любого социума лежит 
единый комплекс основных ценностных установок и соответствующих им 
регулятивных механизмов. Ведущая роль в культуре социума принадлежит 
пяти ее нормативно-ценностным компонентам: религиозно-нравственному, 
политико-правовому, экономико-институциональному, эстетико-
традиционному и научному.  
   В основе религиозно-нравственного компонента культуры лежит синтез 
религиозных ценностей и нравственных установок, базирующихся на 









социальных групп. Часто эти элементы называются абсолютными или 
высшими ценностями, которым придается сверхчеловеческая значимость. 
   Политико-правовой компонент культуры формируется в ходе 
исторического развития социума, которое  сопровождается кристаллизацией 
его мировоззренческих установок и способов их претворения в повседневной 
жизни. Под мировоззренческими установками понимается осознаваемая 
система ценностных и нормативных принципов социума, направленных на 
осуществление и реализацию не только потребностей самого социума, но и 
властных полномочий его институциональных структур. 
   Экономико-институциональный компонент культуры представляет собой 
систему ценностно-ориентированных отношений к основным экономическим 
институтам, направленных на повышение его адаптивного потенциала в 
жизненной среде, а также на удовлетворение постоянно возникающих 
материальных потребностей и интересов. 
   Эстетико-традиционный компонент культуры представляет собой 
совокупность ценностных установок, сформировавшихся в результате 
активных метаболических отношений между человеком и жизненной средой. 
   Научный компонент культуры охватывает все теоретические и 
воплощенные в практике достижения научной мысли. 
   Вышеизложенные факты позволяют представить культуру как систему 
взаимосвязанных и согласованных нормативно-ценностных характеристик, 
охватывающих все сферы взаимоотношений в рамках человекосредовых 
контактов. 
    Нормативно-ценностное наполнение социокультурного сообщества 
рассматривается как фактор интрасоциетальной стабильности, с одной 
стороны, и интерактивного интерсоциетального потенциала с другой. 
 Сила культуры в преемственности, непрерывности ее внутреннего 
существования и в ее творческих возможностях.   Отношения человека и 
культуры  следует признать взаимно активными, коммуникативными, 









потенциалов, что и порождает движущие силы развития. Эти силы находятся 
не в культуре, и не в индивиде, а в их взаимоотношениях. 
Синонимами культуры  выступают:  культурный опыт, общественно-
исторический опыт, социальная наследственность.  
    Приобретение индивидом общественно-исторического опыта и 
превращение его в формы индивидуальной деятельности происходит в 
процессах  деятельности индивида с предметами и общения с другими 
людьми путем интериоризации (усвоения  информации, знаний, ролей, 
ценностных предпочтений). 
    Передача (трансляция) культурных ценностей и норм от поколения к 
поколению происходит через культурное воспроизводство. Одним из 
основных механизмов культуры в современных обществах является процесс 
обучения, который происходит не только на официальном уровне. 
Сильное влияние на культурное воспроизводство оказывает «скрытая 
программа»  -  аспекты поведения, которым индивиды обучаются на 
неформальном уровне.  
   Развиваясь, ребенок, прежде всего, осваивает социальные нормы и их 
смысл.  (Дж. Брунер и  А. Валлон,  Л. С. Выготский и А. Н. Леонтьев,  Д. Б. 
Эльконин и А. В. Запорожец,  М. И. Лисина и В. В. Давыдов, П. Я. Гальперин 
и др.).  Именно социальное, его осознание и освоение, где мерой выступает 
степень социализации индивида, является стержнем детского развития.   
Данное положение предполагает исследование ведущей роли социальных 
факторов в развитии индивида и процессов социализации и 
индивидуализации растущего человека на разных этапах. 
   Изучаются не только  те изменения, которые происходят в социализации – 
индивидуализации ребенка, но  механизмы двух сторон этого процесса. 
Именно в их взаимодействии и заключается развитие, которое многогранно, 
но неизменно происходит на разных этапах детства. 
       Психологи  выделяют общие характеристики такого взаимодействия и на 









протяжении детства, проследив этапы развития социального:  осознание 
социокультурных начал,  их освоения и, наконец,  реализации. 
   Показывая развитие ребенка в культурно-историческом аспекте Л. С. 
Выготский   рассматривает такие важные понятия психологии развития, как: 
социальная ситуация развития, новообразование, зона ближайшего развития, 
стабильный и критический возраст, интериоризация (перенос действия из вне 
вовнутрь). 
   Он подчеркивает, что социальная ситуация развития – является  
специфической для каждого возраста, определенным образом 
организованной системой отношений ребенка с окружающим миром. 
Социальная ситуация развития меняется при переходе от одного возрастного 
этапа к другому, и в отношении к развитию высших психических функций 
выступает как источник развития.  
   В рамках своей психологической концепции Л. С. Выготский  дает схему 
культурного развития как в общественно-историческом, так и в 
онтогенетическом планах.  
   Культурный план деятельности человека, и ребенка по Л. С. Выготскому, в 
частности, составляют высшие психические функции.  Л. С. Выготский    
формулирует четыре закона и стадии развития высших психических функций 
(сложных психических процессов, прижизненно формирующихся, 
социальных по своему происхождению, семиотически опосредованных по 
строению и произвольных (сознательно выполняемых) по способу 
осуществления): 
 1) Закон перехода от натуральных к культурным (опосредованных орудиями 
и знаками) формам поведения ( «закон опосредования»);  
2) Закон социогенеза (« закон двойного появления ВПФ»): переход от 
социальных ( интерпсихических) к индивидуальным формам поведения, в 
результате чего средства социальной формы поведения становятся 









 3) Закон перехода функций извне внутрь: « Этот процесс перехода операций 
извне вовнутрь психологи  называют законом вращивания».  
   В теории Л. С. Выготского в основном речь идет о формировании 
внутренних средств сознательной деятельности из внешних средств общения 
в рамках совместных видов  деятельности. Однако  интериоризация  не 
завершает процесс формирования высших психических функций, требуется 
еще интеллектуализация. В своей работе  «Мышление и речь» Л. С. 
Выготский сформулировал еще один закон, который можно считать 
дополняющим и замыкающим данный ряд. Общий закон развития состоит в 
том, что осознание и овладение свойственны только высшей ступени в 
развитии какой-либо функции. Данный закон можно назвать «законом 
осознания и овладения». 
   В рамках психологической концепции Л. С. Выготского 
интеллектуализация  выражается в том, что ребенок начинает разумно 
относиться к своей психической деятельности. Функции, которые ранее 
выполнялись неосознанно и спонтанно, в дальнейшем развитии могут стать 
осознанными, произвольными. Разные функции интеллектуализируются 
гетерохронно. Л. С. Выготский утверждал, что до подросткового периода 
интеллектуализируются все интеллектуальные функции   (восприятие, 
внимание, память, наглядно-действенный интеллект).  По мнению Л. С. 
Выготского, каждая высшая психическая функция (культурная форма 
поведения, высшая форма поведения) рождается на свет дважды сначала как 
функция интерпсихическая, в ситуации общения и совместной деятельности 
ребенка с взрослым, а затем как функция интрапсихическая, как внутреннее 
достояние самого ребенка. Это значит, что всякая психическая функция 
зарождается, формируется и преобразуется сначала в процессе общения и 
взаимодействия с взрослым, а затем лишь становится внутренне управляемой 










  Таким образом, Л.С. Выготский формулирует ряд основополагающих 
теоретических положений  культурного развития дошкольников  и младших 
школьников. Во- первых, это положение  о наличии у человека натуральных 
и культурных норм поведения.  Во- вторых, законы  Л. С. Выготского о 
формировании высших психических функций  и высших (культурных) форм 
поведения.   В третьих, принцип единства деятельности и сознания. 
   В исследованиях Л. С. Выготского   рассматривается включенность ребенка 
в социальную среду,  являющуюся  носителем культуры как опыта, 
наработанного человечеством. Он  рассматривает психическое развитие 
ребенка в культурно-историческом контексте его жизнедеятельности, где 
обучение должно всегда предшествовать развитию. При этом Л. С. 
Выготский  отмечает, что в развитии поведения ребенка надо различать две 
сплетенные линии: – естественное «созревание» и культурное 
совершенствование, овладение культурными способами поведения и 
мышления.  Культурное развитие заключается в овладении такими 
вспомогательными средствами поведения, которые человечество создало в 
процессе своего исторического развития и какими являются  язык, письмо, 
система счисления и др.; культурное развитие связано с усвоением таких 
приемов поведения, которые основываются на использовании знаков в 
качестве средств для осуществления той или иной психологической 
операции. При этом внешняя деятельность ребенка может переходить во 
внутреннюю деятельность, внешний прием как бы вращивается и становится 
внутренним ( интериоризироваться).  
   Согласно А. Н. Леонтьеву, культура как общий источник психического 
развития ребенка выступает в своей функции только тогда, когда ребенок 
выполняет деятельность, направленную на присвоение общественных 
способностей, опредмеченных в виде элементарных орудий, предметов 
обихода, языка, произведений искусства и т.д.  
  Исследования Д. Б. Эльконина, подтверждают  факт того, что ребенок на 









обществом самыми тесными узами. Вне этих связей он существовать не 
может. Изменяется лишь место ребенка в системе общественных отношений, 
характер связи с обществом.    По Д. Б. Эльконину, все виды детской 
деятельности общественны по своему происхождению, содержанию и форме, 
поэтому ребенок с момента рождения и с первых стадий своего развития 
является общественным существом, а присвоение ребенком достижений 
человеческой культуры всегда носит деятельностный характер. 
   В. В. Давыдов  связывает развитие ребенка с ведущей деятельностью. Он 
отмечает, что понятие социальная ситуация развития эквивалентно понятию 
ведущая деятельность.  
  Таким образом, именно в отечественной психологической науке 
сформировалась позиция культурно-исторической обусловленности развития 
человека.  При этом характеристика связи культуры и человека раскрывается   
в основном, в процессе онтогенеза, когда среда выступает «в развитии 
ребенка, в смысле развития личности и ее специфических человеческих 
свойств, в роли источника развития, т.е. среда играет здесь роль не 
обстановки, а источника развития» (9, С. 195) 
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